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1 はじめに 



















































もの権利や障害者権利などを保障する社会としても世界をリードする国々である。    
スウェーデン王国，通称スウェーデンは，北ヨーロッパのスカンディナヴィ
ア半島に位置する立憲君主制国家である。スウェーデンは，面積が約 45 万㎢
で，日本（約 38 万㎢）より少し面積が大きい国だが，人口は約 526 万人（2017










































イ 1 園とムッレ教室を導入している就学前学校 1 園について報告する。 
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1)レッジョ・エミリアの考え方を受け継いでいる私立就学前学校の概要 



































図 1 メーラーフイデンズパルケン就学前学校 
図２  園庭の様子 






































図５  教育的ドキュメンテーションの掲示物 










































































る。これまで 60 年間に国民の約 20％（約 200 万人）以上が学習し，養成講座
を修了したリーダーは約 7000 人存在する。生態系の循環性などを乳幼児から
図７  エコタウンにある就学前学校 
図９  科学的な実験活動の様子 




















(1)ムッレボーイ（森のムッレの要塞）園（I Ur och Skur Mulleborg）（図 10） 
このムッレボーイ園は，園児 35





















り）会議が行われ，2 週間に 1 回は，ク
ラスごとでリフレクションを行い，ド
キュメンテーションを作成している。





























図 12 屋外にある昼寝用のベビーカー 
図 13 森で遊ぶ様子 








（Fröskolan Bränningevägen）（図 14） 
この園は，園児 72 名，校長 2 名，保育
士 12 名で，森のクニュータナとムッレ教
室を導入している。1～5 歳の異年齢縦割


























図 15 丘陵の森の様子 






































図 16 丘陵の森での活動の様子 
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・内閣府・文部科学省・厚生労働省：「平成 29 年告示 幼稚園教育要領 保育所
保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領」原本.チャイルド本
社.2017 
・無藤隆：「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」.東洋館出版社.2018 
・森のムッレ協会新潟：「身近な自然と遊んで育つ保育実践～スウェーデンの
自然環境教育から～」.わかば社.2018  
・森のようちえんネットワーク：http://morinoyouchien.org/（2018.12 取得） 
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